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Estadística del movimiento natural de la población 
I > A r r < >?S O E T N J E K A L E S 
N a c i m i e n t o s . 
Cifran ab^olu- \ D e f u n c i o n e S -
tas de hechos j M a t r i m o n i o s . 
A b o r t o s . . . 
Por 1.000 habi-
tantes 
N a t a l i d a d . . . 
M o r t a l i d a d . . 
N u p c i a l i d a d . 
M o r t i n a t a l i d a d 





2 ' 3 9 
- '37 
0'47 
4 0 . : 6 t 
Nacidos 
V a r o n e s . 
H e m b r a s . 
TOTAI 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 








N a c i d o s m u e r t o s 
M u e r t o s al n a c e r . 
Antes de las M u e r t o s (24 horas 
l O T A L . . . 
Fallecidos 
V a r o n e s 57 
H e m b r a s 38 
T o T A i 95 
M e n o r e s d e un a ñ o . . . 19 
M e n o r e s d e 5 a ñ o s . . . 32 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . 63 
TOTAT 95 
M e n o r e s d e 5 
a ñ o s . . 3 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 34 
E n estable 
cimientos 
b e n é f i c o s 
T O T A L . 37 
E n establecimientos peniten-
ciariiBS. . . . . - . » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos Dobles Triples o más 
N A C I D O S V I V O S 
Les.itirnos 
V a r . 
42 
H m . 
38 
IleQitinios 
V a r . H m . 
Expósitos 
V a r . | H m . 
TOTAL 
V a r . 
53 





N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 2 4 horas de vida 
Lesitimos 
V a r . H m . 
Ilegitimos 
V a r . H m . 
Expósitos 
V a r . H m . 
TOTAL 
V a r . H m . 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
T O T A L 
d e 
m a t r i -
m o n i o s 
' 9 
S o l t e r o 
y 
s o l t e r a 
18 
So l te ro 
y 
v i u d a 
V i u d o 
y 
s o l t e r a 
V i u d o 
v i u d a 
Gontroyentes carones desdad de 
MENOS I 2 0 
d e 20 a 











Gontroyentes hembras de edad de 
MENOS 
d é 20 
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H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 
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B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 




Explotación del suelo.. 







Profesiones liberales, . . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 





J E ] D O J E S 
De menos 
de 10 años 
V . H . 
19 14 
J4 
De 10 a 14 
V . H . 
' I 
De 15 a 19 
V . H . 
De 20 a 29 De 30 a 39 De 4Ü a 49 De bü a 59 
V . H 
 
V . H . 
0 
V . H . V . H . 
De 60 
y de más 
V . H . 
17| 14 
No consta 
V . H 
TOTAL 











Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagi osas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
KN Q U E E S T A D I V I D I D A I.A C A P I T A L 
1. ° 





CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n d e h e c h o 



















TOTAL DE FALLECIDOS 
P o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s 
E n g e n e r a l 







COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por ,1.000 habilantes 
P o r i n f e c t o -










O ' i i 
» 














r e o 
0'98 
5'22 
E n e l d i s t r i t o i . 0 e s t á n i n c l u i d a s las c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á n v San O u i r c e . 
E n e l i d . 2.0 i d . i d al P e n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5.0 i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6 . ° i d . i d . a la Casa p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y al H o s p i t a l d e la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del ano anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
M e s d e M a r z o 
De 1932 De 1931 
98 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
Relativa 
por 1 X 0 0 
habitantes 
-C'06 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 




D I F E R E N C I A S 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 







D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
Relativa 
por 1 OOO 
habitantes 
0^09 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U Ï C I D I o s 
1.° trimestre J93'i 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado civil 
S o l t e r o s . . 
C a s a d o s , 
V i u d o s . 
N o c o n s t a 
Por edades 
M e n o r e s d e 15 a ñ o s 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 4 0 i d 
D e 41 a 4 q i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 6 0 i d 
D e 6 1 a 65 i d 
D e 6 6 a 70 i d 
D e 71 e n a d e l a n t e 
N o c o n s t a 
Por instruci 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r 
N o s a b e n 
S a b e n l e e r 
N o c o n s t a 
Por profesiones 
P r o p i e t a r i o s 
F a b r i c a n t e s 
C o m e r c i a n t e s • 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g r a d u 
I d e m í d v n o g r a d u a d o s 
E m p l e a d o s 
E s t u d i a n t e s 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
C a n t e r o s 
A l b a ñ i l e s * 
C a r p i n t e r o s 
H e r r e r o s 
d o s 
T E N T A T I V A S 
V. H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
C a r n i c e r o s 
P e n a d o 
P i n t o r e s • . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
O b r e r o s e n i n d u s t r i a s d e l v e s t i d ' 
P e l u q u e r o s 
C o c h e r o s y c a r r e t e r o s 
D e d i c a d o s a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
J o r n a l e r o s o b r a c e r o s . 
P r o s t i t u t a s 
O t r a s p r o f e s i o n e s 
N o c o n s t a . . 
Por sus causas 
M i s e r i a . 
P e r d i d a d e e m p l e o . 
R e v e s e s d e f o r t u n a . 
D i s g u s t o s d o m é s t i c o s 
A m o r c o n t r a r i a d o 
D i s g u s t o s d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
D i s g u s t o s d e l a v i d a . 
C e l o s . . • • 
T e m o r d e c o n d e n a • 
F a l s o h o n o r 
E m b r i a g u e z 
P a d e c i m i e n t o s f í s i c o ' 
E s t a d o s p s i c o p á t i c o s ] \ 
O t r a s causas . 
C a u s a s d e s c o n o c i d a s . 
Por los medios empleados 
C o n a r m a d e f u e g o 
C o n a r m a b l a n c a 
P o r s u m e r s i ó n . 
P o r e n v e n e n a m i e n t o . 
P o r s u s p e n s i ó n 
P o r a s f i x i a 
P r e c i p i t á n d o s e d e a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o d e u n t r e n 
P o r o t r o s m e d i o s 
T E N T A T I V A S 
V. H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
M F S E S 
Marzo 
B A R O M E -













P S I C R O -
M E T R O 
70 
A N E M O M E -
T R O 
s.o. 2?] 
P L U V I O M E T R O 
c3 D 
39,9 19 




6 R O M A T O L O G í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R « s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o . . . 
V a c a s 
253 
K i l o s 
67 .594 
T e r -
n e r a s 
K i l o s 
7 776 
L a n a r e s 
423 
K i l o s 
3-7c 
C e r d a K i l o s 
22q t 9 3 8 i ' 6 
C a b r í o K i l o s 
B O L E T Í N L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D Í S T I C A d é a b a s t o s 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s . . . . . .. 
C a r n e s s a l adas , e n c o n s e r v a , e n 
e m b u t i d o s , e t c . . . . . . . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
A V E S Y C A Z A 
U N I D A D E S 
G a l l i n a s . 
P o l l o s . . 
P a l o m a s . 
P i c h o n e s . 
P e r d i c e s . 
C o n e j o s . 
L i e b r e s . 
P a t o s . . 
A n a d e s . 
G a n s o s . 
P á j a r o s . 
A R T I C U L O S V A R I O S 
H u e v o s 
T r i g o . 
Maíz . 
C e n t e n o 
M a n t e c a 
H a r i n a 
Q u e s o s d e l país 
D o c e n a s . 
H e c t o l i t r o s . 
I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
28 .134 
10.289 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Q u e s o s e x t r a n j e r o 
M i e l 
C a f é 
C h o c o l a t e 
A c e i t e 
L e c h e 
BEBIDAS 
V i n o s c o m u n e s . 
I d e m finos . 
S i d r a 
I d e m c h a m p a g n e . 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s . ; . 
C e r v e z a s . ;. 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
L a n g o s t i n o s y s a l m ó n . . . K i l o g r a m o s . 
L a n g o s t a s . !. . . . U n i d a d e s . 
O s t r a s . . . . - .- . D o c e n a s . 
S a l m o n e t e s , l e n g u a d o , l u b i n a , c a -
l a m a r e s , m e r o y a n g u l a s 
P e r c e b e s , q u i s q u i l l a s , a l m e j a s y 
c i g a l a s y o t r o s m a r i s c o s . . . 
C o n g r i o , m e r l u z a , b o n i t o , y p l a -
t u s a s . . . . . . 
S a r d i n a s , c h i c h a r r o s , z a p a t e r o , b e -
sugos , c u c o s , p a j e l e s y j i b i a s . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
I d . 





3 t 5 8 
8.544 
158 





Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n d e t r i g o . 
I d e m d e c e b a d a . 
I d e m d e c e n t e n o . 
I d e m d e m a í z . 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
V a c u n o 
L a n a r 
D e c e r 
T o c i n o . 
B a c a l a o . 
S a r d i n a s a l a d a . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a 
A r r o z , 
G a r b a n z o s 
P a t a t a s . 
J u d í a s secas 
L e n t e j a s 
H a b a s secas 
A l m o r t a s o g u i j a s 
H u e v o s . 
A z ú c a r , 
C a f é 
V i n o c o m ú n 
d a ( f r e sca ) 
UNIDAD 
K g m s 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d , 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 




A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . . . . 
A c e i t e c o m ú n . 
L e c h e . . . . 
H a r i n a 
J u d í a s v e r d e s 
H a b a s v e r d e s 
G u i s a n t e s . 
T o m a t e s 
P i m i e n t o s . 
C e b o l l a s 
C o l e s 
A c e l g a s ( m a n o j 
L e ñ a 
C a r b ó n v e g e t a l 
I d e m m i n e r a l 
C o k . . . 
Pa j a larga y corta 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o ( a l u m b r a d o ) 
G a s ( m e t r o c ú b i c o ) . 
( c l a se o b r 
Alquiler mensual de viviendas 
Combustibles . 
UNIDAD 
e r a 
/ c l a se m e d i a 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
d o c 
Manada 
u n a 
100 k g . 
K g m o . 
i d . 
i d . 
100 k g . 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 











B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E 8 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
M U I E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
M Á X I M O 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts Pesetas Cts 
O b r e r o s fabriles 
e industr ia les . . 
M i n e r o s . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . . . . 
A s e r r a d o r e s m e c á n i c o s 
E b a n i s t a s . . . . 
P a p e l e r o s , . 
D e V i d r i o y C r i s t a ] 
D e C e r á m i c a . 
O t r a s c l a s e s . 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s . . 
C a r p i n t e r o s 
C a n t e r o s . 
P i n t o r e s . 
Z a p a t e r o s . 
S a s t r e s . . . 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s 
O t r a s c l a se s . 
J o r n a l e r o s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) • 
O b r e r o s de ofi-















H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a d e A g u a s ( c i f r a m e 
d i a ¿ 5 a n á l i s i s . ., . 
V i a j e d e l B a r r e ñ ó n ( c i f n m e d i a 
20 a n á l i s i s . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
.Suspens ión D i s o l u c i ó n 
237 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 










B a c t e r i a s 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 












N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e i s i g n o — c u a n d o n o e x i s t a , y e l - I - c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o e n c i f r a e l 
n ú m e r o d e d í a s q u é e n e l m e s se h a y a a d v e r t i d o . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
M U E S T R A S D E 
L e c h e . . 
V i n o s 
C h o c o l a t e s . 
S a l d e C o c i n a 
P i Ï w ÍJ n - •' 'n 
Aguardientes y lit; 
G a r b a n z o s 
B a c a l a o . 
A l u b i a s . 
G a l l e t a s . 
A z a f r á n . 
L e n t e j a s . 
M a r g a r i n a s 
C a f e s , . 
F i d e o s 
adultedas 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
C h o c o ! a t e s L i b r a s 
P e s c a d o s • . 
B a c a l a o 
A n i s 
S a l . . . . 
G a r b a n z o s . 
A l u b i a s 
P i m i e n t a 
G a l l e t a s 
L e n t e j a s y t i t o s 
T é y c a c a o . 
A v e s . 
H u e v o s . . , 
C a r n e F r e s c a s 
C e r d o . 
K I L O S 
750 
B O L E T Í N D E J A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I O N V E T E R I N A R I A EN E L M A T A D E R O 










Desechadas Causas Inutilizadas 






Carne kilos 3 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas 
Ropas de todas clases . . . . . , . ^ , . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) . . . . . 
N U M E R O 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa d e S o c o r r o . . . . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d e S a n i d a d 
L o s M é d i c o s d e Ja B e n e f i c e n c i a d o m i c i l i a r i a 
V I R U E L A 
V a c u n a d o s R e v a c u n a d o s 
P o s i t i v o s 
B E N E F I C E N C I A 
T i f u s 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones antitííicas 
idem antivariólicas 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. 
A S I S T E N CÍA 















































8 5 4 
D O IVI! C LUA R! A No remitiere n d a tos 
Servicios prestados por los Practicantes dél Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
E n f e r m o s 








' 6 3 
A l t a s 
p o r v a r i o s 




A s i s t e n c i a i, 
a l a s 
d e s i n f e c c i o n e s 
Recetas despachadas 
A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a . " ' . . 
H o s p i t a l d e S. J u a n y C a s a R e f u g i o 
A s i l o d e l a s H e r m a n i t a s d e l o s p o b r e s 
Casa d e S o c o r r o . •. 






ñ ü L E T x N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R O S 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
1.° de Mes 
V . H . 
E n t r a d o s 
Y . H . 
S A L I D A S 
T O T A L 
P o r 
c u r a c i ó n 
V . H . V 
P o r 
m u e r t e 
V . H . 
P o r o t r a s 
c a u s a s 
V . H . 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
H . 
Q U I R U R G I C A S . 
I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
O t r a s . . . . 
T r a u m á t i c a s . . 
O t r a s . 
IÒ 





H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
( I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
• O t r a è . . ,. 
T r a u m á t i c a s 
O U I R U R G I C A S . . L - . . \_/ti as. 
Existencia en 
1.° de mes E n t r a d o s 
V . H . i V . H . 
T O T A L 
V . H . 
» s » 
S A L I D A S 
P o r 
c u r a c i ó n 
V . H . 
P o r i P o r o t r a s 
m u e r t e I c ausas 
V . H . i V . H 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
V . H . 
Mortalidad por rail. 49;51 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO-MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1.0 d e m e s 
E n t r a d o s . 
B a j a s . . 
Suma . 
P o r d e f u n c i ó n . 
P o r o t r a s c a u s a s 
TOTAL . 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e & . 
85 179 
46- 2 i 
1S2 
85 68 179 
» 7 4 
1 2 5 I 8 2 ! 
4 j i o o 
i 29^92 1 
19 
5 8 . 
6^ 100 
123:821 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.0 de mes 
Entrados . . . 
Suma 
C u r a d o s . . . . 
M u e r t o s . . . . . . 
TOTAL 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . 
I d e m i n f e c c i o s a s y c o n t a g i o s a s . 





























1 3 8, 
i 38 ' 
20621 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V ][ M I 3 E I ? í T T O I D 3 E i \ C O O I C I O O ^ 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1.0 d e m e s 
E n t r a d o s . . . . . 
B a j a s . 
P o r d e f u n c i ó n . 
P o r o t r a s c a u s a s 
Suma 
TOTAL 









Adultos Adultas Niños Niñas 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por milj en ancianos. . . . 17^54 
I d . id. en ancianas» . . - 33'90 




' 6 5 
166 
157 
B O L E T Í N D E L A E S T A D i S T Í C A M U N I C I P A L D E B U R G O ? 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a en 1.0 d e m e s 
E n t r a d a s , 
Salidas y bajas. 
Laclados con nodriza 
Suma. 
j P o r d e f u n c i ó n . 
I P o r o t i a s c a u s a s . 
Existencia en f n de mes 
I n t e r n o s 
E x t e r n o s 






















5 1 1 
H a s t a i a ñ o . . . 
Tallecidos.< D e 1 a 4 a ñ o s . . 
( D e m á s d e 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000. 
I n t e r n o s 
E x t e r n o s 
I n t e r n o s 
E x t e r n o s 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s 
Var Hem. Total 
9'96 15'62 i2'56 
C A S A S D E M A T E R N I D A D — S E C C I O N DE TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
E x i s t e n c i a d e l m e s a n t e r i o r . 
I n g r e s a d a s . . . . . 
TOTAL. 
S a l i d a s . . . 
M u e r t a s a c o n s e c u e n c i a d e l p a r t o . 
Quedan a fin de mes. 











Número de j S e n c i l l o s . . 5 Nacidos I V a r o n e s . 
parios. . I M ú l t i p l e s . . > vivos. . | H e m b r a s . 
4 Nacidos I V a r o n e s . . » Total de I V a r o n e s . 
t muertos \ H e m b r a s . . » nacidos. H e m b r a s . 
SECCION DE GINECOLOGIA 





ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
ALBERGUES 
Alojamiento de po 





Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
D e p a n . 
D e c a l d o Sopa 
D e b a c a l a o . 
D e p o t a j e . . 
D e c a r n e g u i s a d a . 
D e c a l l o s 










GOTA DE LECHE 
J N o t a d e n i ñ o s q u e se l e s h a s u m i n i s t r a d o l a l e c h e e n M a r z o 1932 
Aiños laclados. V a r o n e s . 
_ H e m b r a s 
TOTAL. 
L i t r o s d e l e c h e c o n s u m i d a . 
23 
30 















A U T O M O -
V I L E S 











A r M E R O D E L U C E S 









3 6 1 
De toda la 
noche 
1 4 5 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s 
A c o m e t i d a s a l a . a l c a n t a r i l l a . 
D e m o l i c i o n e s 
R e l l e n o d e t e r r e n o s 
R e p a r a c i ó n d e c a l l e s . 
I d e m d e s u m i d e r o s 
D e s a l o j o s t o t a l e s . 



















De San José. . . 39 24 , 17 | 14 5 1 i 6 6 1 39 ' 100 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San José. . 
General antiguo 
Sepulturas concedidas 
T E R R E ' 
NOS 
T R A S -
P A S O S 
P E R -
M I S O S 
D E 
O B R A S 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
] E M J P J E 1^ O B 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes 397 
Importe en pesetas de los mismos i 7 - 9 9 ¿ 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas. . 












Pesetas i das 





170] 2 . 2 !2 












De /.257 a 


































Número de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos . 
Número de desempeños de ropas. . 
Importe en pesetas de los mismos . 
r o s 





Partidas I Pesetas 
1.174 
1.152 











De 2 a 25 pesetas 80 
De 26 a 7 5 id. 2b 
De 70 a 150 id. 16 
De 151 a 250 id. 4 
De 251 a 1.250 id. 
De I.251 a 2500 id. 
De 2.501 a 5.000 id. 
De 5 . 0 0 / a 12.000 id. 
Número de partidas de alhajas vendidas- . . . . . 
Importe de las mismas en pesetas 
Número de partidas de ropas vendidas 
Importe de las msmas en pesetas . . . . . . . 












De 2 a 
De 2 6 a 7 5 
De Jó a 150 
De 151 a 250 
De 251 a / . 2 5 0 
De 1.251 a 2 . 5 0 0 
De 2 . 5 ' 0 / a 5.000 
De 5 . 0 0 / a 12.500 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés 
tamos- 7, ' 4 , 26 y 29 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 l¡2 por loo 
De ropas 
Partidas Pesetas 
Número de imposiciones nuevas . . . . 
Idem por continuación 
Total de imposiciones . . . . . . . . 
Importe en pesetas. 
Intereses capitalizados . 
Número de pagos por saldo. • • • . . 
Idem a cuenta 
Total de pagos . . . • • • . • . . -
Importe en pesetas . . . . . . ... . • 




I 9 8 . 9 3 7 ' 8 6 
242 
[ 8 o . i 7 o ' 8 4 . 
6 .038 .032 ' 14 
Número j clase de 1os imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Me/tores de 14 año* 
"Dedicadas a l a s labores de su casa. 
Sirvientes • 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . • 
Militares graduados . . . • • 
Idem no graduados . . - - . 
Abogados. . . . . • 
Médicos y Farmacéuticos . 
Otras varias clases, . • 












































B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O / A 
' 3 
M O V I M I E N T O E C O N Ò M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad :timuéc>i<> 
Durante el mes se han inscrito en el Registro de 
ia Propiedad 9 contratos de compra - venta y 1 de préstamo 
hipotecario sobre ñncas situadas en el término municipal de 
•esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
^Número de las fincas ven 
didas 
Superficie total de las mis 
\ mas 
.importe total de la venta 
Número de las fíincas hi-
potecadas . 
•Superficie total de las mis-
mas 
Total'cantidad prestada 
ídem íd. garantida 





9 600 peseta.-. 




43-7 11'84 ptas.C 
1.78] mtrs cdos 
i 12.278 pesetas 
idem 
5 0 |o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
D E i v n v o s 
N a c t o n a l e s \ ^ & ^ á & S I U n i t a r i a s . 
De; Adultos (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . _ 
Adultos . . . . . . 




Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 






































M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 





























Asistidos en la Casa de Socorro 
Número de hechos. . . . 218 
T O T A L E S . . 
Lidades 
-Hasta 5 años 
IDe 6 a I D año 
De 11 a 15 id 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 3 i a 40 id 
T)e 4 1 a 50 id 
De 5 i a 60 id 










: Fábricas y talleres 
Obras en conscción 
Tierras de labor 
Establecimientos 
Estación y via F-C 
RÍOS y Arroyos 





V. I I . T. 
Lesionados 
V. \ I I . I T. 





V. H . T. 






























































N o c o n s t a 
VICTIMAS 
Muer 101 
V. H . 
Lesionados 






























































BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
R e s u m e n t r i m e s t r a ] , - - t r i m e s t r e 4 . ° d e 1 9 3 1 ( C a p i t a l ) 
Autecedentes y clasificación de las víctimas 
'\ Por su edad 
años 
De 10 a 15 » 
De 16 a 19 » 
De 20 a 39 » 
De 4 0 a 5 9 » 
Mayores de 6o 
Edaid desconocida. 
S U M A S 
Horas de trabajo en que han ocu r r ido 
Antes de las 5 de la mañana. 
De 5 a 9 . 
De 10 a 12 . 
De 13 a 1 7 . 











S U M A S . 





S U M A S . 
Calificaron y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . 





Cabeza . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Cabeza . . 
Tronco . . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
Desconocidas.. 
Mortales . . \ 
S U M A S . 
Calificación de la incapacidad 
S U M A S . 
Total Antecedentes y clasificación de las victimas 
Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . . 
Quemaduras . . . 
Conmociones, traumatismo,,electrocutación . 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovítis 
Pérdida de un miembro u órgano . « 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas . . . . . 
Infecciones llagas absceso Í callo recalentado 
Diversas . . . . . . . . 
H e r n i a s . . 
- S U M A S . 
Industrias 
Foreslales y agricolas. . , 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . 
Idem de construcción 
Idem eléctr icas . . 
Idem alimentación 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Idem del libro 
Industrias textiles O, 
Minas, salinas y canteras . 
Serv ic ios generales Eftado, Diputaciones Municpfls 
S U M A S 
Causas de los accidentes 
Motoies 
Electricidad . , . 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles 
Vehículos . . ........ V 
Explosiones e incendios . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s . 
Caída de objetos 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano . 
Animales . . . . . . 
Causas diversas. . . . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Número de accidentes ocurridos. 
Total 
Gen. M o t . 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
CONTRA L A S P E R S O N A S 
Homicidio . 
Lesiones 
Otros delitos daños 
CONTRA LA P R O P I E D A D 
Robo., . . . 
Hurto . . . . 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos . . 
CONTRA LA H O N E S T I D A D 
Escándalo público , . 
Abusos deshonestos . . 
JUEGOS Y RIFAS | Juegos prohibidos 
Atentados . 
C O N T R A E L O R D E N P U B L I C O DeSH.CatOS 
Desórdenes públicos 
lAbandono de niño 
Amezas coacciones CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 





























COMETIDOS E N D I A S D E 
T R A B A J O 
Día N o c í 
F I E S T A V í s p e r a de fiesta 
Día Noche Día Noche 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A MU1NC1PAL D E B U R G O S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
15 
Detenciones 
Por heridas . . . . 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por orden superior . 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos 
Por amenazas 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
A u x i l i o s 
A autoridades . . . 
A particulares 
En farmacias 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros 
id. de gatos 

















C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños 
Niñas 
R e c o n v e n c i o n e s 
por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. . 
Automóviles . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 










I N C E N D I O S 
I N C E N D I O S 
ninguno 
N U M E R O D E 
P E R J U D I C A D O S 
Oalorde las pérdidas de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 
A S E G U R A D A S 
CLASIFICACION M e n o s 
de 1 .000 pesetas 
Lugares 
E s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s -
Casas d e C o m e r c i o . 
I d e m p a r t i c u l a r e s . 
E d i f i c i o s e n c o n s t r u c c i ó n . 
E n d e s p o b l a d o 
D e p t o . d e m a t e r i a s e x p l o s i v a s 
I d e m d e c a r b ó n m a d e r a s . 
E á b r i c a s . . . . . 
V e h í c u l o s 
O t r o s l u g a r e s . 
Objetos quemados 
Casas 
F á b r i c a s . . . . . 
M e r c a n c í a s . . . • 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
M u e b l e s y r o p a s . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
C o s e c h a s 
M o n t e s . . • . . 
O t r o s o b j e t o s . 
Causas 
I n t e n c i o n a d a m e n t e 
P o r a c c i d e n t e . 
N o c o n s t a . . . . 
D e 
1.001 a 5 . 0 0 0 
D e 
5.OOO a 2 0 . 0 0 0 
D e 
2o.oo1 a 50,000 
D e 
50.00I a loo.000 
D e 
I0I.00C a 200.000 
D e m á s 
d e 2 0 0 . 0 0 0 
I 6 BOLETIN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. 
Idem id. de tránsito rematados . 
Idem id. a, disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
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j En de f i n Mes ] 
\ o 
Sí ( 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S i ? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos íijos. . . . . 
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
TOTAL. 
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BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 1.° raes Altas Suma Bajas Fin de raes 




correccional Arresto mavoi 
OLASIFIOAGION 






De 15 a 17 años . 
De 18 a 22 id . . . . 
De 23 a 30 id . . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 60 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . . . . 
Saben leer y escribir.- . . . . 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado en la pr i s ión 
Por primera vez. . . . . 
Por segunda id . . 
Por tercera id. . . - . ' . 
Por más de tres veces. . . . . 
TOTAL. . . 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . . . 
Idem de los identificados (2) . . . 
Idem de los fotografiados 
i 1 
Servicio telegráfico (trimestre 1.°) 1932 
Despachos recibidos 
Parti. 
G u i a -






















2644 28531 236 11.981 
Burgos 20 de A b r i l de 1932. 
E L TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
^ d u a r c / o ( / f m é n e z 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
( 2 ) Idem id dando nombres distintos. . 




